







○●○ 第 254回共同学習会のご案内 ○●○ 














○●○ 大学コンソーシアム石川主催 第 4回 FDセミナーの報告 ○●○ 
先週 15日に大学コンソーシアム石川シティカレッジ教室１にて、大学コンソーシアム石川主催（本
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主催：大学教育開発・支援センター  共催：大学コンソーシアム石川 後援：日本教育工学会 
テーマ：「アクティブラーニングが創る大学教育の未来」 
日時：2010年 2月 22日（月）12:30受付開始 13:00開始 
会場：金沢大学サテライトプラザ（金沢市西町三番丁 16番地 金沢市西町教育研修館） 
プログラム 
13:10-13:30趣旨説明 山田政寛（金沢大学 大学教育開発・支援センター 准教授）  
13:30-14:30基調講演 主体的な授業を求めて－私の実践から－ 




15:30-16:15講演 学習空間とアクティブラーニング－東京大学 KALSの実践をもとに－ 
         西森年寿（東京大学 教養学部附属教養教育開発機構 特任准教授） 
16:30-17:20 パネルディスカッション 司会 山田政寛 パネラー：赤堀侃司、溝上慎一、西森年寿 
※参加申込：件名を「2月 22日大学教育セミナー参加希望」として、所属・職名・名前・情報交換会
参加可否を明記の上、2月 17日（水）までに電子メールにて山田まで（mark @mark-lab.net）。 
